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, „ e r. el Jefe del Estado, Gene ra l í s ima 
ps» " " ^ j ^ ¿ J a noche a Burgós . Le a c o m p a ñ a b a n 
* e u ^ n n r civil y jefe provincial del Movimien-
' U 0 ^ A l i c i a s y otras j e r a r q u í a s y au to r i -
re8 laWada a la ciudad, se unió a los via-
^ rSt-n general de la leg ión . 
c < í í n hizo su entrada en Burgos a las ocho y 
^ nnphe entré las aclamaciones de una gran 
B h-o nue a pesar de n(r haber sido anunciado 
^ - v o pronto noticia de la Uegada del Jefe dei 
oí nalacio del Caudillo, formaban fuerzas del 
ÍTn riP infantería n ú m e r o 22,. Allí le esperaban, e: 
i? visión Gil Verdejo; jefes y oficiales, Comí-
/Ttoresentaciones diversas. A l pie de la escalinata 
ihqn el alcalde de la ciudad, el obispo de Córdobn. 
v vicario general del Arzobispado, en representa-
[ prelado de la diócesis: autoridades y j e r a r q u í a s 
audiüló pasó revista a las fuerzas que le r indieron 
Vestía uniforme de Jefe Nacional del Movimien-
fajín de general y en el pecho la laureada de 
nando. Terminada la revista, e n t r ó en el palacio, 
ué cumplimentado por el alcalde de la ciudad, 
des y diversas comisiones. 
ersó con los reunidos y poco después se re t i ró a 
itaciones, donde cenó en la intimidad.—Cifra. 
viéiTA fttimzoBíSPO 
•gos, 8.—S. E, el Jefe del 
io hajrécibido en su Pa-
a las diez y media de la 
ma, al gobernador ' ' iv i l 
* provincial del Movi-
do, que a invitación suya 
i de acompañarle fta las 
* de hoy. 
U once se dirigió Su Ex-
W**1 Palacio Arzobispal, 
¡de cuya escalinata fué 
«o por el propio Prela-
j . Castro, que convalece 
enfermedad 
luri n en ^o1*0 su vida, uaulo abrazó al Arzobi's 
Í sai1 v só por su cs^a-
A \ Jvml08 pasaruu 
j a del trono, donde de-
•fon Jargo rato, 
g pQc^ y cuarto se d i -
íron % a cuya puerta 
¿ ü ^ a J l e y caiu-
!• Per- 0311(11110 mi l la -
m He^?3 ' ^ espera-
«ala ÍTA A1 P1* dé la 
'«¡IQO n f ref^1do el Ge-
de i» pnf .el Capitán Ge 
e la ci 'H H y el A1cai-
al ^ , '.^ue le acom-
íf^nor del tem-
u^aron en est 
encia8* 7 ^ 
ostJf i01 del altar 
^ e n V 1 GaudiUo 
itL r£>na de la 
ñus*? !6 ella al-
'anera a8 W 1 ' tabú especial la 
-HntA iÚOná* el i 
la v • ^a^raaa' 
^e3ÍVpina de la 
nie u0 Je-! 
UrL:a ^P^Ia dell 
risltj minUtos v 
- e S museo crt 
p-5Udo sal^i 
mpl0 VTn Pase 
gió la presencia del Caudillo 
con extraordinarias manifesta 
ciones de cariño, que fueron 
contestadas por él sonriente 
y brazo en alto. 
A la una y media se 'celebró 
en el Palacio del Caudillo un 
almuerzo/ que presidieron Su 
Excelencia y su esposa y a? 
que asistieron el- Obispo de 
Córdoba, Capitán General de 
la Región , -Gobernadores civil 
y militar, autoridades civiles 
v jefes de las Casas mili tar y' 
civir del Jefe del Estado.—Ci-
fra. 
Burgos, Éf.—S. E. el Jefe del 
Estado, en compañía . de su 
esposa y de su hija y del Ga-
pUan, GeneTiji de la. llegión, 
salió de Burgos en autQmó* 
vil poco .después de las tres 
y media tíe la tarde. La cm-
dau. ŝe. engalanó por comple-
to para despedir al Caudilío. 
A Palacio acudieron después 
del almuerzo, representaciones 
oficíales 'de diversos centros 
y unidades y dependencias 
•militares,- tte . los... cua1es el! F 1161011 p i C 
/tiáudillo se despidió afeejun-
samenté . El eomerofo cerró 
sus puertas y al paso del Ge-
neral ís imo por el paseo., del 
Espolón, fué- objet.0 de enr;» 
ñosas rranife^tacii ••• • ,, 
to por ,1̂  muchedumbre allí 
•stácionada.—Cifra. 
r i m c o n m c t o c o n i o 
E s t a d o s U n i d o s 
Ber lm, S.—Como ampl iac ión a l p r imer comentario ch-
ü icado por la prensa del Reich a i caso del destructor n o r « 
teamencano "Greer ", la Wilhemstrasse insiste en que ¡ñ 
vers ión oficial alemana del incidente es conip ie turnen .« 
ver íd ica y nadie puede afirmar que en BerUn se haya 
tratado de provocar un conflicto. 
E l c o m u n i c a á o a l e m á n — s e declara—contiene una re-
lac ión a u t é n t i c a e incontestable de los hechos, t a l como 
se produjeron. En cambio, cabe preguntarse con funda-, 
m e n t ó si el informe original del comandante dei destruc-
tor no h a b r á desaparecido intencionadamente". 
De todos modos, la impres ión dominante en Ber l ín es 
que la vers ión norteamericana de és te incidente no es 
m á s que ifn es labón en la cadena in in ter rumpida de co-
municados tendenciosos destinados a empujar a los Es-
tados Unidos hacia la guerra. Se* recuerda a este propó- i 
sito la üec ia rac ión del secretario de Marina , Knox, que 
ha llegado a desear muchas veces que se j ^od i i j e ra un i n -
cidente Internacional.—EFE. 
'9 i d o r a r i ® ! i t i i i < 
L o n d r e s . 
sidid o s p o r e i M i m ^ i o 
t e s E x t e r i o r e s 
Madr id . 8.—El láinistro de | geatmo, Sr. Sebre^s, ®aMQ 
Asuntos Exteriores, p., Ramón I dor de la República M Pla;% 
Serrano Suñer, obsequió ano-
elie al ilustre diplomático «JU 
c h l u s s i p b u p g & y e n s l l i i d © i s l © c o p e d o 
La tenaza germano-finlandesa alrededor de 
San Peteisbu rgo, te talmente cerrada 
; C O N T I N U A L A 
O F E N S I V A 
F I N L A N D E S A 
Estokolmo, 8, Las tro1 
Pos finlandesas han reanuda, 
do Ja ofeniva al oeste del la 
90 Ladoga, Ha sido alean' 
zado, <Mípués de un avance 
de setenta y cinco hilóme-
:r0s' r ío Swir, que t k m 
220 kilómetros de longitud 
y une a l lago Ladoga con 
el río Onega. Desde estp f io 
n<*y 200 h í ó m e t n * e & m 
Wersburgo. 
. Adernás, las tropas ñnlan 
^ses han conseguido cortar 
canal Stalin y ¡a ü r m 
• ersea de San Petersbwgo a 
-'Viana importante. 
Los alemanas, por su par-
f . han proseguido el avan-
^ J l star de San Petersburgo, 
candóse a menos de cufi-
kilómetros, de la capt-
alto 
si-
en iitaares, txm mm trr^fw} 
en su resideneia «á'iéiaL 
E i embajador la >áafg^< 
tina en Madr id ha dado im ^ 
muerao hoy lunes, m, el Nuevo>J 
Club, a l que asistieron, ade-| 
más del Exorno. Sr. Mmisti-oj 
de Asuntos Exteriores, e l se4 
j ñor Lebre tón y señori ta do 
Lloverás Lebretón, i o^ emba-
jadores y embajadoras de I n -
glaterra, Francia y Chile, ios: 
ministros de Turquía y E l Sal 
vador y el encargado d^ -\e-
gocios del Perú , eon sus seño* 
ras; el jefe del gabinete diplo-^ 
mático del ministro de Asun-
tos Exteriores, ei primer seera 
la r io de la Argentina, el agre-
gado mi l i t a r argentino y seño-
ra, el cónsul de la Argentina 
en Madrid^ el steretaric de 
protocolo, Sr. Alcover y los di 
plomáticos argentinos señores 
J a r d ó n y señora, Marino. Fer 
nández Núñez, Lesser y Pérez 
Cuartel general del F ü h r e r , 8; w (Urgente).—El 
mando de las fuerzas armadas alemanas publica el 
gu í en t e comunicado extraordinario: 
"Apoyadas de forma eficaz por escuadrillas de avia- V i r a d a , 
ción, las divisiones r á p i d a s del e jérc i to a l e m á n h a n a l - E l Sr. Lebreton acompana-
canzado el r ío Neva en u n amplio frente a l este de San \ do de su sobrina y alto perso-
Petersburgo y h a n tomado a l asalto la ciudad de Scjiius- i nal de la embajada "de su r: ís' 
serburgo situada e ñ la or i l la del lado Ladoga. en Madrid, salió para A' la. 
Con esta o p e r a c i ó n ha quedado cerrada la tenaza ger- j Salamanca v L i - loa. d sde 
mano-finlandesa que rodea a la antigua capital rusa, 
cuyas comunicaciones terrestres e s t á n ya cortadas por 
completo EF2L 
donde pa r t i r á en avión p&ra 
los Estados Unidos, camim de 




\ Berlín. S.—Como amplia-
ción al comunicado del A l t o 
Mando alemán* se informa 
oficio&ia mente: 
iDurante la jornada del do-
mingo, los contraataques efee 
tuados por importantes fuer-
zas bolcheviques, en diversas 
partes del frente, fueron recha 
zados con grandes pérdidas 
para ei enemigo, lo mismo 
^ue ea Jomadas anteriores 
En la región de Gome], don 
de los rojos intentaron por to-
dos los medios detener el avan 
ce de nuestras fuerzas, sufrie-
ron una nueva derrota. La 
ciudad de vGomel, que desde 
hace mucho tiempo se encuen-
tra a la retaguardia de la lí-
nea de combate, cñ la que, por 
otra' parte, vnunca ha estado, 
está sólidameste ocupada: pof 
las fuerzas alemanas, contrar 
riamente a las informaciones 
divulgadas desde Londres."— 
CONTEA LOS C R I M E N M 
DE LOS COMaNISTAS 
FRANCESES 
Par í s . 8.—La prensa parí- ' 
sina protesta de los atenta-^ 
dos realizados por IOS comu-s 
nistas contra las tropas dsj 
ocupación y s e ñ a l a n " como; 
inductores de dichos atenía-*, 
dos á Stal in y ChurchiU.i 
U n á n i m e m e n t e los diar ioéj 
solicitan que los autoréís ü d 
dichos c r ímenes sean juzgad 
,dos inexorablemente W?ÉA 
u b i 
I n c e n d i o e n V a l d e r c 
Con él fueron el Jefe .del 
Vaíde- Parque s e ñ o r ' P e r i s y á e t e 
ieciaró un incendio hoinbres, 
nmueble propiedad | A - media tarde 'quedo so-
Tri fón Camero, ve-1 focado el incendio,- gracias • serja ei concurso Regional 
pobiacion, a los- esfuersos del vecinda- ^ Ganados de que hemos 
aacén de rio, G u a r d a Civi l , Falange .' venido estos d í a s ocupan-
^ donos y mijchO m á s io se rá 
si a la a n i m a c i ó n que a' ü l -
ma hora hubo para inscr i -
•COBIERl 
Promete ser ya una cosa 
a l f a l í a del t a m b i é n vecino y bomberos 
á e VaMeras Sr. JuyenaL No bubo desgracias, n 
11 Inrendío' , cuyas causas quemo n i n g ú n ganado 
_...ióv g r a n - | Las pé rd idas se calculan., ^jrse se sucede la p r é s e n t a -
áes proporciones, debido a en unos doce m i l duros.- , Ción en debida forma de lo^ 
i alfalfa estaba seca v , • - 'hermosos lotes de vacas ho- — * ^ "Í'T * 7 a ' ^ " ' " J ^ oer' Alcalde t 
i imente. . - ' í ^ H « H i ^ H ^ H - í r H ^ ^ 4 ^ i landesas, suizas y de raza g»o Mantecón: Camarada- Santa l la .M 
J u a n .Ipsiis: A m«-> iK-i l io . .^ r. ' 
_ V I S I T A S - E l Excmo. se-
ñor Gobe^n^or Civ i l . y Jefe 
Provincial del Movimiento ha 
recibido en la mañana de ayer 
las siguientes visitas:' 
Sr. Alcalde del Excelentísi-
mo .Ayuntamiento de León; 
Secretario Provincial de la Fis' 
calía' de Tasas cama*adá Ser 




v.. Las llamas se propagarofi 
& ÚOB edificios de humilde | ; TRABAJADOR • 
-construccito qué" quedaron 
pronto reüucidós . e&com 
bros. lo mismo que eí inmue-
ble destinado, a a lmacén . . 
. Ante la 'voracidad del fue^-
go,. las ' autoridades l lama-
rop 5. León y de aqu i fué • a 
Vaideras un ¿oche'- del 'par-
que - de Bombaros con ' una 
bompa y otro ' mater ial . 
»"el uno 
Subsidios Fa 
quienes hayan de coútrí 
matrimonio eu Diciembre 
T E O 
srsm 
Martes .9 Septiembre de 1941 
A las 7,30 tarde y 10,30 noche 
•  #A C O N T E C I M I E N T O V 
de la GRAN COMPAÑIA de COMEDIAS , M U -
SICALES 
-de la super vedette , . 
L U I S I T A E S T E S O 
ite de los. teatros RIALTO y COMEDIA de 
leonesa de R i a ñ o , Li l lo , V i 
l labl ino y otros muchos pue 
bíos. 
Nos dicen que v e n d r á n 
S p ^ t W h r P ñried«ii solici- l1518^^^008 lotes d e , ganado septiemore pueaen b o i t u lanar merino de Salamanca. 
tarse los Prestamos Hupcia- j T a m b i é n v e n d r á ganado 
les dei Bé^fmen Haciojial de de Palencia, 
Los industriales, dedicados 
a In,- fabr icación de produc-
tos derivados de la ganade-
Í r ía , corno queso, mantepa. 
| embutidos, etc., debieran 
\ acudir instalandQ algunos 
rpabelloñes o cosa parecida 
i para mostrar sus industrias, 
j De este jnodo, todos por N 
¿ t r i bu i r án a, comenzar con 
buen pie una obra que t a n -
tas ventajas puede tener 
para León. 
talla bant 
^6? José Alv ! 
 Je ú  o , i.abaí ero
MutUa<io; Sr. Alcalde de Sañ 
Adrián del V a l k í carnerada 
Eduardo Rodríguez, Secreta-
rio Local de la Federación" As. 
tu r -Montañesa de F ú t b o l : se-
ñor Alcalde de Noceda ; seilor | Ka !a 
Alcalde del Ayuntamiento de | Principal SM^V* 
Matallana de. Tor io ; D. J o s í j ción del p ^ i - ' • l 
Aguado, Jngenieró de Montes: | de pingos fa^ ^ 
Sr. Valle, contratista .del Pan» áos, oue, e u m í ' ^ 
taño de Villaraeca ; Alcalde j ' 1 
Comisión de Fuentes de (%r 
bajal,; D. Florentino Rodrí 
guez; doña Carmen Cammii 
Caballero Miitilado Co 
y 
• Arehi-vo, G ¿ ¿ p 
i eión General t 
j rán a propied 
i no son 
O^EA DE PRESENTACION . 
A N T I N £ A (Las Ninfas del Manzanales) ' 
Divert ida cómedia l í r ica-ba i lab le de Estreno en León, 
Más detalles en programas especiales de mano. 
Localidades desde hoy en C o n t a d u r í a . 
TURNÓ DE F A R M A C I A S / 
Turno de una a tres del día 
'8 a fin de semana: 
Sr. R. Blata, Ordeño I I , 
Sr. Alonso, luengo, Genera-
lísimo Franoo, 
mandante D . Adolfo -Navas: ¡ dos, por las per ! -
Sr. Ingeniero Jefe de, Minas y ' consideren con £ ' 
D*e lega do Provincial dé Com- -«-•»--
bustibies. 
toda la semana:, 
Sr. Escudero. Cervantes 
l a i 
inten 
seis de la tarde, éi 
tar ía de D. José 
de Lope' de Véga 
En tercera subasta 
ria, de ja, casa núm > 
•cail'a f\.Ieazar de TOIOÍ 
Después de llevar .mucho ! 10 de septiénibre corriente, 
t iempo es, u n estado lamen^ i |fle Spís ^ i ^ ^ r ^ p ^ u K, 
feable, ya que ios días, de l lu -
via se conve r t í a en una ver-
jSadera laguna, "s tá proce-
p iéndos^ ' a l arreglo de ia I normara, 
'calle que entrevia d© Colón! • ' , ' 
y . m Plaza de Calvo Sote lo | v •»^vv^vvv•^v^^•^ .^ . • •^•v^- . • • .^• : -^ 
lleVa M nombre de! insigne I ' GASOGENOS *4LÜMAM 
g m i n t c o leonés Padre Arin» ^ de mág í&m^ d Qm 
Est& paVin ien tándose ' ^0^as•í:)aírtes, e'q?ie gasía 
h o r m i g ó n blindado". Con ^s-^nos carbón, el oue no estropea 
•ta .son dos "calíes af lU- !motores, el que más sube. ..el 
gentes a dicha plaza . c i r c u - í m á s rápido, el de mayor garan 
l a r de Calvo Sotelo que t i e - i t í a . ¡El mejorl Apartado '66. 
.i2.eE dicha p a v i m e n t a c i ó n . '". vSan Sebastián 
|N U H 
1 AS RICA NAOOI 
.Bote de hoja de lata. 80 etms. 
Panupíe de medio ki lo . 2 ptas 
Estuche cartón. 30 etms. 
Frasco lujo. 2 ptas. 
es superior al mejor lápiz 
extranjero 
Mariana miércoles día 10. se 
umpíe el primer aniversario 
[el fallecimiento 
áb de Tnfanlería retirac 
Enrique Fuemos Codesid 
Son tan triste motivo y pi 
eterno descanso de su ahn 
, ^eíehrará en ia iglesia 'ps 
rroquial de San Juan de He 
Oficial (Jel W¡; 
del que en ^ jefe dé iM ^ 
misro el ea- | >^ ^ 1 
Ofrece ios 
délos en Pie^-TJ¡ 
ficiaies, • n 
Fajas. Aparad1 
nueva, un novenario de misas 
VRES Y ESTABLECIMIENTOS DE 
DAS EL SUSTITÜTIVO DE 
21-33 ° 
espectáculos para ho^ mar 
Has, 9 de sepl iembr« de \idA.l 
Parálisis Timor M 
. tillan w 
a las ocho y media de la ma- ^ ^g ^ g ^ r ^ * 
ñaña en el altar de San José. |. m^^fQ^o, 
Reiteramos nuestro sentido J t . 
.pésame a su apréciable fámi" |R?C ' fg^e l 01«^ 
lia y a" nuestros-lectores roga- ten eiatu j ' v ¿ t W 
mos una oración por su'alma. t t 
Palacio del Cinema El local coi? 'las ^staiaciox^ gj dad en aperitivos y exqui&itt r ^ " : n n an';pii>-v Í-̂  
todo .género de J n a r c ^ 
B A R A i u 
Elaborado a base de mosto de "uVas blancas. Bebida sa~ 
y nu t r i t iva , con muy poco grado a lcohól ico . y agra-
dable h i rv iéndola fresca. 
Se vende m ¡botellas, medias botel ias 'y bock,' directo 
Úéí b a r r l i , w | ,. , 
" • Ses 
Reírigeriido 
. ' Sesiones a /las. 7»30 tard€'] 
50,15 noche. ' . ' 
LA ESCUADRILLA INFER-
NAL. Un film Cdumbia de 
emeionantes . lescenaa, 





r l c 
0 y Baures . Servicie f;DO y e ^ ^ ^ ^ 
tauranl TeléfoEO ^ Con cien* 
. EGANA N - ' 
ordmr i r ^ - i 
LEÍ 
L a b c r á t o r i c s 1 & * < 
.Sociedad Ltda. "'CENTRIPETA9*' 
' . G A R A N t í A CINCO . AÑOS 
\ t á p i d a m e n t e sus Grupos para la p r ó x i m a 
ada, y sustituya ia vieja Noria y similares. 
ORANDES VENTAJAS ¥ ECONOMIAS . 
y Talleres°« Trobajo de! Camino (León) , 
n i s t r ac ión y Representante General: 
11 "Crios. 
C A R L O S (1 
TEATRO P R I N C I P A L 
F A B R i C Á D E 
les: Calle Bernardo del Caiplo. le-
COMPAÑIA DE COMEE 
MUSICALES de % super 
dette LUlSíTA ESTESO,. 
Varde y 10,30 noche.; 
Presentación de la Con 
fiía con el estrono de A]> 
,NÉA (Las Ninfas 'del Mal 
•nares); Un alarde de- fc 
) gus tó y ortgiuaUdad. 
Dirección y ^ ^ ¿ A 
Licencfps de c a ^ 
,en' tooa i - ' 1 <'2"s;; 
Cambios .de Cai t i 
gestión 
le g a g o J ^ . n t o . i 
^ o E l E ^ C í m PROVINCIAL 
¡ s r o r a z b , dE lEON t í 
^ H ^ ^ ' H M ^ H^N^r-H^M^M •H**4MH'*4"H*:H'' 
.Circular ntimerp 217 
. — ^ • i i a i nodrán recogerse en los 
^ * cuarto de U t m p o r j a a a n , con t r . 
^ " " L L n de 200 gramos . o r . r a e w n co. 
ruar1'1' *̂  - ̂  ^ , ... v 
al preció de 4 pesetas el ü t ro í 
ti 2,20 pesetas ki lo , 
por* rac ión contra 
nS. 
^ n ü m e r o 108 y al D^c io 
JAS a razón de 200 érame 
íúrnero 109. ' . 
razón de 250 gramos por ración, contra e. 
8 110 y al precio de 2,80 pesetas k i lo m á s 
c\ a razón de un kilo por ración, contra e. 
• ^ i n v al orecio de O^S'pesetas el ki lo . , 
dinero IU, y ^ 
ai público qué las patatas no s e r á n sumt-
•dVSta el dia 'l2,' • -
15 rtíétalíi^as antes de hacerse cargo de este' 
^ S n r i i r á n cuentas del _ant'erior. 
d e Í Ü V U i 
c i c í u t a a 
Ippáfia ución 
JIAL DJ 
índical is ta 
ADOR C l -
A. AVIACION, 3; D, CCRÜ-
Madrid, 8.— par t ido de 
p resen tac ión de equipos. En 
Vailecas hubo una. buei.a en 
trada para ver las a4Quisi-
clones hechas y :orma de lo# 
juga4ores ante la, larga e i n -
teresante temporada dé " L i -
ga que est^. eñ ísu^rtas. 
El encuentro fué entrete-
del Atlético, marcá t ío casi 
ai final por García ,1 nueVo 
valor, de un t i ro duro. Lue-
go se hizc^ sentir la «brega 
*üe ..la. parte anierior, m á s 
lent i tud y. jdesgana. A ios (¡ÍQ 
I ce minutos; y después de ia 
' mitad, Fernández^ otra ad-
quisición a t lé t ica , m a r c ó dos 
más , el ú l t imo como resolu-
ción oe una excelente juga-
da personal. Casi a l f inal iutí 
expulsado por una , jugada 
intolerable a Vázqüez, el de-
fensa coruñés Novo. 
El Deportivo caüsó buena 
impres ión . En su ,campo se-
vrá, temible, pues se ha re--
forzado bastante. Mejor las 
Imsr ' r defensivas que. de me 
dios /para arriba. Destaca-
ron Verdín con Acuña y Víc la veintiuna vuelta eiciü 
tor. Del Atlét ico gustaron Gaiaiuña, para la cuarta 
8PR5NT D&LW KO< 
Dñl&UEZ 
dió la salida ( 
' i s ' corredores; 
r 
üuuiiwuuimsuiKiiiniir.iniiitiniiiiiiiiinifnnitnnnniiii •—IIIIIIIIM 
nido, m á s en la primera mir- los nuevos, el sevillano Fer pa, sobre "97 kiióniHpos 
tad que en la segunda. Bas- nández , buen delantero cen median entre aqu 
tante rapidez, prueba de que t ro con t i ro fuerte. Polo, do- 'rortosa. Desde i 
los equipos se han entrena- minador dal balón, y G a r c í a momentos a« cor 
do .Terminó el primer t iein pocoHieeho pero que tiene tón, eonduci ' 
po cún uno a cero a favor un gran t éma te . De j o s an- p€ro el tren, se mantuvo rs=» 
t iguosTabaies, en J3uena for- traordinariamenle vivo, sup^-i 
ma, Campos y Vázquez. E s - rando i& media de 38 k ' ú ú m ^ 
tos espléndidos, -y medios, y iro§ p0r hora j en. alguna^ 
deWnsas, medianos, Sol, i n j ^ e j i ^ ia dQ 4^ ^ . , 
o t ra adquisición, pa?0^1'3 
Arbi t ró bien Aiv^rbz 
—Cifra, " / 
iiHiritiiHKiiimii 
ESPAÑOL,' 3; ZARAGOZA. 1 
La llegada a TorEosa resal 
| tó impoinente. A pesag d© ^1 
¡ üuvia toda 13. pobiacióa ©aí 
i n:a|^ que celeUra estos días í^: 
• | Por TIBOR REVES I S A S S ^ t í 
t i aRanxa anglosoylétl* 
i ba riu rcutido ,en el 
Icente Medios especial* 
en aquellos países 
Muios entre I03 interesen 
1 v AfRani&tán han úo, 
los caminos para la 
)lcmáiica aytidi an-
ajona y, en todá ca30, 
la e, Infi'atcrra preten 
que sean los pantos 
contacto de sus fuer-
» Ules circunstancias 
f" especial relieve ia 
» oel actual soberano 
Resa Shah Pah-
•fú f 0 -r^ 61 Seno dtt 
¡•rfari j Pobre de la i 
C T ^ U de Mazandera, í 
f n ta orí .la m<»ri-; 
PJP Jrt Mar Carpid, Re~ ; 
r i** ' ü e «1 16 de mar i 
j. -no cumplió 63 años , 
UjJV no una carrera í a n 
t¿» - Ja formación, a l - i 
KCj^ J P " ^ ^e' haber 
* •«» Uña i"10 O f ^ ^ ^ ^ " 
k í ^ ^ ^ f V ¿ ^ i & i ex- | 
^ PITÍV ^eherán, re- 1 
í^ticim. -0* contaba 1 
ItUsanV* ^'O'» de edad. 
ÍMle soiri, ,ci uaa di-
' lo í̂ t11 cnerSía s"5 
tres ?.rt0n en el Pla 1 
tojnto tarde 
» Sa-ri^ente al P6" 
> el Zia—ud- i 
*U'iVfí»e de Astado 
nOí!;'ílR\0- Resa 1 
de la Oílbrado n ú , \ 
l . a u ^ e r r a y co-1 
o J . .cabe2a de su I 
^ e l o T f1 ,verda-
t u X f Saiydi 
«n R ^ e ref» ¿ Rli*** Quedan? 
,usarf como pre-
BRASA 
sit íente / del Consejo, el 
mismo Resa. No 1 t a r d ó ma 
clxo t n s'zt regente y, poí.o 
después, ocupaba é l trono 
de Dar ío , sus t i íuyendp a i , 
úítim» Shah de !a dinas-
tía Ka«icliar gi*e,. |k>f. eieir- I 
to,. l iabia a l t a d o " la e©r-; | 
te da lUadrld en 1922. Des 1 
de el golpe de Estado has- j 
ta su coronación como £ m • 
perador dei Porsia no ha- i 
bian t i -anseurr ído m á s I 
.que cuatro años y unos I 
meses. , I 
A partir de su ele vació a; 
trono, el 12 de diciem- i 
bre de 1SS5, ha^ta hoy» | 
Ré^a Shali Pahlevi no l ia 
defraudado a sus subditos. • 
Gracias a él su país ha 
ganatlo una completa i n - \ 
flopendeneia. íncíuso, pa-
ra' lograr ventajas, econó-
micas ^ de todo orden, no 
ha vacilado en colocarse 
frente a Inglaterra en 
más de una ocasión. E m - j 
prendió la lucha contra 
los Jefes de distintas pro-
vincias que se Ju7gaban 
desligados práct icamsnte , 
del Poder central y qué 
no reconocían más auto-
ridad que la suya propia. 
Los dominó, debiendo re-
saltarse el sometimiento 
del jefe de Insistan en ia 
frontera Este, gran amigo, 
«e los ingleses y a qiiicA 
estos haMan prometido 
ayuda en el caso de que 
fuera atacado por las 
fuerzas de Teherán. Resa 
bhah logró, pues, resta-
blecer la autoridad abso-
rta del Gobieno /central 
lHtiiiiti|«iiiiiiiiiiiiitiiii<ii!iiinitiiiitiiiiiiiiiiiiinni= 
nuevas grandes ventajas 
liara Persia. : v 
, E1 Emperador' del I r á n 
tiene seis hijos, dos hem-
bras y cuatro varones, e,! 
mayor de los cuales, p r í n -
e hersdero, es tá casado 
con una hermana del Rey 
Faruk de Egipto. 
Resa Shah ©Pahlevi ha 
"satiído, m e d í a n t e una i n -
tensa labor de moderniza-
cons t rucc ión . qus 
hoy en día a pe-
sar de las difíciles circunsM 
tandas , actuales, elevar I 
realinente a su pa ís a ía , 
al tura que por historia, r i 
qiíeza y voluntad s« me^ 
rece» ' ' 
igc 
Español de Barcelona, 
nando •#! Español- por 3 -L 
Cifra. 
OVIEDO. 5; V i 
'Oviedo, 8 — I 
de Buenavista 
el Oviedo y- el 




tón , miü Herreri ta 
Ojanguren. EÍ Vallai 
zo un mal partido,—( 
•prosigue CARGAGENTE, '2 
' LENCIA, 1 
\ Valencia, 8.—En 
j dé Mest-alla -se Jugó e l do-
mingo u n partido amistoso 
¡ entre el Valencia y el Car-
[ cagente. Venció ' este ú l t imo 
' por. 3-1. Marcaron: por el 
• H - M ^ j Veieneiaif Goibum. 
Carcagente,. Aguiiar, 
EABX9 
m y i c a i i s i a 
DELEGACION PEOVIN-
CIAL B E E X COMBA-
TIENTES 
Püuiendo de este modo di 
J g i r al país hacia la mo-
«erm^ación, siguiendo en 
esto el ejemplo de lo efsc 
"lado en Turqu ía por Ke-
mal A ta tü rk . 
De acuerdo con las po-
tencias occidentales, abo-
"o, en 1928, los derechos 
extraterritoriales, las l l a -
madas "capitulaciones". 
En 1932 denunc ió el t ra -
Se pone en eonouraiento de 
todos los ex-combalientes.' que 
con fecl?a 4 del acmal han sar 
lido a concurso 2.100 plazas de 
obrero^ de Vías y Obras, y 10 
de vigilantes de clras. 
Todos aquellos ex-comba-
tientes que deseen asistir al ci-
tado concuaso, pueden pasar 
por la Delegación Provincial 
para informarse de la doeu-
mentación que se necesita pre 
sentar. ' 
j Por Dios, España y su Re-






peci-ali^ta m ©sláa 
A una 
iró Oímos, y en iereer Éinixi 




BI qee s é 
>s cerré"* 
gran, recibí mienta, 
empteado por De% 
fué" de g lloras, 32 
58 segundos, con 
clasificaron lodos 
dores. Por. consiguiente 
varía la clasificación, co 
nuando a â 
ma el ca 
carretera,' 
a oe na 1 
n ée España 
caído en las ba- los cuales 
BerlfiR. 
Bromen, 
tallas del frente del Est«, co-
mo sargento de' un regimien-
to de tanques. 
Fre-ese fué uno de ios me-
jores nadadores alemanas; 
muchas'veces ha sido- cam-
peón alemán y obtuvo varios 
récords en pruebas de velo-
cidad v resistencia, pertene-
ció varia? yeces al equipo m -
tepnaciouafl alemán. 
- X X X 
Berlín.—En el frente de 
Africa del Norte dió su vida 
por -Alemania el • teniente 
Fornstner e-1 cual, con ej sar-
gento Meier y Lirjhardl» for-
maba el equipo motorista de 
!e hierro fc:nd'idov 
en las prc^bas in* 
ternacionales, esp€cia.ini.er:ta 
en la carrera de los Sais Días 
obtuvieron grandes éxitos.-* 
- ' • X X X 
Berlín.—Otto Bra^uí igam, $4 
fe de uñ batal lón , del Cu- ',^» 
Motorizado Nacional-sociaii 
ta, ha encontrado la muírrití 
como aviador en loa cam^us 
de batalla. , / 
OLto Braeutigazn, era natu^ 
ral de Munich, y \íonocido eo 
mo uno de ios aviador<33 
vuelo, a' vela de mayores éxi« 
tos; había balido el récord 
mundial de vuaio s i» moíog 
del Ródano al Bruena, en mág 
de 502 kilómetros. 
to con Inglaterra sobre los ^ . , , 
yacimientos petrol í feros , León, 8 de , septiembre de 
« í ^ ^ ob^'irada la Gran 1941.—El Delfegadft Proyia-
a rectificarlo (Sou . & U ^ ;> l 
A g e n c i a R E Y E R O 
*^d. 5; Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se ea^rga 4© t«b 
da clase de asuntos propios del ramo. Claaes 
sentaciones; Instancias Certificados penales 
eepf.ma de Caza. Pesca y Montes, etc., e tc 
19 
Disposiciones Oficiales 
^ N o r m a s p a r a l a c o t i z a c i ó n 
& l h B I C A L o b l i g a t o r i a d e 
p r e s a s 
pubiica Madrid, 8.—El "Bole t ín Oficial del Estado' 
shoy, entre o i rás , las siguientes disposiciones: 
Jefatura Nacional del Movimiento.—-Decreto 'por eí 
'ítiue se dan normas para la cot ización sindical obligato-
t i a de las empresas. ^ . 
Se dispone que la a p o r t a c i ó n económica de las em-
p'resas al patr imonio y a la o b r a d e la comu-
nidad nacionai-sindicalista, t e n d r á c a r á c t e r obligatorio 
para todas las unidades productoras establecidas en Es-
p a ñ a , con intíe] odencia de Que es tén vinculadas en cor -
|>oraciones p ú t i i c a s o giren a nombre de personas na tu -
rales o ju r íd icas , mercantiles o civiles. La Sec re ta r í a . Gf-
atiérál del Movimiento, a propuesta de la Delegación Na-
cional de Sindicatos, fijará 
y es tab lecerá las cuotas s in-
dicales de empresas, orde-
nadas por la ley de 6 de d i -
ciembre de 1940. Las cuotas 
áe empresas t e n d r á n efec-
t iv idad desde el primer se-
iíhestre del a ñ o en curso, 
feiendo deducibles las que 
a n a n a 
tegsesa a Madrid 
Pilar Primo de 
Rivera 
_ _ o O o — • 
Madrid, 8.—El próximo día 
fD, a las cinco de Ja tarde, lle-
gará al aeródromo de Barajas, 
procedente de Alemania, la De 
1 legada Nacional de la Sección 
I Femenina de Falange Españo-
| la Tradicionalista y de k s 
J.O.N-S., Pilar Primo de R i -
vera. 
Será recibida por la Secre-
tar ía Nacional, Sira Manteóla, 
¡ y altas jerarquías de la JSec-
'• ción Femenina.—(Cifra). 
re-
e g a a S a n t a n ( j 
e l g e n e r a l A 
L l 
r 
Santander. 8.—I^a llegado ®r| 
^^r^! A. ' '"J P' ̂  3., 3 ÍV:" oT: a • ;rc 
pañan los generales, jefes y 
oficiales de la Escuela Supe-
LA 
« i 
TÍOT del Ejérc i to -que reali- ^ Canarias,^e ,a/-s 
zan un viaje de prác t icas . 
Fueron cumplimentados por 
los gobernadores civil y m i -
l i tar y demás autoridades lo-
wn concursé- , 
de la isla u 2 i 9 
l e g a c i ó n 0 & ? í » ^ -
d i c a t o s d e ! , ^ 
ra tribunal l 8 * ^ 
C 
«ajos p r e s e a t a d o T Í S i 
dado diversos b / t T - ^ ^ . 
facturados co4Stf8 ^ 
RESOLUCIÓN ^ 
l iubieran satisfecho las em-
presas o cualquier organis-
mo sindical desde primero 
de enero ú l t imo , en cuanto 
su importe no exceda de las 
nuevas cuotas, todo ello con 
arreglo a las nornjas que a 
t a l efecto se,dicten por ¿a 
tíelegacián nacional de sin-
dicatos. Estas cuotas no po-
d r á n considerarse por IB£ 
empresas como recargo de 
l a p roducc ión , y en su con-
secuencia no p o d r á n tener 
repercusión en los precios. 
Decreto de c reac ión de las 
Escuelas: de, mandos d e l 
f ren te de Juventudes. 
E n v i r t u d de esta tíisposi-
fetón, se - crean las Acade-
mias Nacionales "José, A n -
t o n i o - e "Isabel la Cató l i -
j ta 'Vque se e n c a r g a r á n de l a 
f o r m a c i ó n de mandos e ins-
fenctores del Frente deu Ju-
ventudes, 
Hacienda.—Cesa en el car 
| o de director gencFal de lo 
contencioso del Estado, don 
Pedro Alfaro y Alfaro y se 
nombra para sustituirle a 
tdon José M a r í a Lapuerta y 
ite las Pozas. 
Cesa en el cargo d é direc-
t o r general de la Deuda y 
Clases Pasivas, don Elíseo 
Migoya f Torre y se nombra 
para sustituirle a don Fede-
rico Gómez Goroste. 
Se nombra director ge-
neral de Banca y Bols^ a 
don Luís Sáez de Ibarra . y 
Sáez de Burabe.—Cifra. 
(Servicio especial 
T É Á N B O C E A N ) * 
BerMn,-#-C]inrcMll ha de-
clarado con una a&ombrosa 
sinceridad, que para 
t é r r a se trata, ante todo, de 
seguir existiendo. No ve riin 
guna • pcsibilid?:d de ganar 
militarmente la guerra y se 
promete únicamente toda-
vía una pequeña posibili-
dad de aguantar todo lo po-
sible. Espera, como lo hicie-
ron los frances-cs antes, un 
milagro y la ayuda de Norte 
américa. Para poder resis-
t i r apela-Inglaterra a tedos 
los medios, incluso aunque 
estos sean opuestos a su his 
tí>ria, t radición y moral. 
Inglaterra es tá hoy dis-
puesta a ía-Uarse con el dia-
blo si éste le proporciona la 
ilusión de seguir existiendo 
aun durante a lgún tiempo. 
E l pueblo más conservador 
de la tierra, el país que tan 
gustesamente se presenta co 
co un Estado cristiano y pía 
doso, acuerda una aliansa 
hoy en día con el enemigo 
acérr imo de la c iv i l zoción 
europea y de la cr ís t iandad. 
Los ciréulos bri tánicos, 
que iniif terrumpidameñíe y 
durante años rechazaron al 
terror sangúinar ib de les 
bolcheviques, se doblegen 
hoy ante las qrdenes de 
Churchill y se arrojan en 
brazos del bolchevismo, ü a i 
D R . C A R L O S D I E Z 
tOt t Hoeptial General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Gruz Roja de Madrid) 
ESPECIA LISTA EN ENFERMEDADES DEI RIÑON GB 
NITO URIN ARIAS. CON S ü CIRUGIA y PIEL ' 
1*° izquierda. Teléfono, 1394 Avenida del Padre Isla, 8, 
clonando con ello, no sólo su 
propia doctrina, sino t á m 
bién sus Obligaciones para 
con Europa y para con la 
cultura occiaental. 
No hay nada más repul-
sivo que el ver hoy orar a 
la iglesia br i tánica por la 
victoria del bolchevismo, el 
cúal se encuentra dispuesto 
a es í i rpar la religión de to-
da Europa, como se ha de-
mostrado en el casó de los 
países orientales, en los que . 
la entrada de los soviets fué ! 
seguida del incendio de las 
iglesias y del asesinato de | 
los religiosos, 
ñ o menos repugnante e¿ I 
ver que les ha sido psrml-J 
tsdo a los bolcheviques ha-
cer hoy día una exposición 
en Londres, que les sirve 
de propaganda de su domi-
nación vioicnta, inoluso en ; 
la Cyti, y que tal exposl- | 
olén ha sido visitada oficial 
mente por lo más déstaca-
do de la sociedad británica. 
Además de estas activi-
dades suicidas de los c ír- ; 
culos británicos más con-! 
servadores, se sabe, ade-; 
más, que el partido Obre-
rista inglés, el "Labour I 
Party se col oca I g u al me n' 
te sin reparo alguno al la-
do de los bolcheviques. La 
clase trabajadora británica, 
que desde hace años había 
cerrado sus filas a la pene-
tración de elementos ce mu 
nlstas y que se reservaban 
de seguir las directrices 
marcadas por elementos ex 
tranjeros procedentes de 
Rlosoú, pe encuentran hoy 
dispuestos a arrojar por la 
borda tqdos los escrúpulos 
y aceptan la política deh 
Kremlin. 
Los rusos s© reirán se-
guramente para sus aden-
tros de que les sean ofre-
cidas todas.las ventajas pa 
ra el revolucionarismo de 
Inglaterra y para lo cual se 
esforzaren d upante ye inte 
años. Seguramente tras es-
tos veinticinco años de re-* 
volución bolchevique, habrá 
comprendido el mundo en-
tero, que lo que pretenden! 
les rusos ahora, no os sa l . 
var a los ingleses, sino úni-
ca y exclusivamente e! ex-t 
OONCÜRS0 
adrid, 8—u r 
Central de \ ¿ A ^ 
Vsts &Pafi0la b ^ países clirso convocado para 
tender su revolución 
todos los Estados y 
del mundo. 
Alemania, que 
la lucha mayor de todos los i, 
tiempos en el Este, cuida- ' tnu®. ios ¿' concargaj 
rá de que esta alianza in- ac}1(?A1fron a aque], aj?Q, 
moral de la plutocracia bn realmente ej(rao 
tánica y de los terroristas n ® han side ¿esin 
moscovitas, quede sin. re- profesores que se enea' 
sultado alguno. E F E * s de desarrollar el flan ¿ 
• dics—KCifra). 
^ ^ : ^ * * * H ^ ^ H " H ' « H ~ H ^ ^ ^ i LECTURA DE UNA I 
'ÜEDIA 
Madrid, 8.-En el 
actos de la Asociación k 
Pren.sa, 'dieron 
los periodistas señoreí 
mez Aparicio y Corral, 
comedía "Bendita tú", 
una nutrida represen 
de antores/literatos, cr 
y periodistas. A1 ^ m 
leátüra de su obra, l 
Aparicio f Corral fueroi 
licitados» por los asM» 
Estrenará la obrtfj 
nenie actrir Társila'^ 
en su-próxima acluacw» 
provincias.—Cifra» 
B 
eí nuevo Director 
General de Goneos 
Madrid, 8.—A mediod ía de 
hoy ha tomado poseión de 
su cargo el nuevo director 
general de Correos y Teleco-
m u n i c a c i ó n , teniente coro-
nel Sr. Gazapo Valdés. i 
Asistieron a l acto el di-5 
rector general, saliente,' se-
ñ o r López de Letona, todo el 
alto personal de goberna-
ción, funcionarios francos 
de servicio, presidiendo el ¡ 
acto el subsecretario de l a ] 
Gobernac ión , que fué quien | 
dió poses ión a l nuevo d i rec- . 
tor general. | 
E l subsecretario p ronun - j 
ció breves palabras de pre- l 
s en tac ión del director ge-
neral , aludiendo a su con-
dición de técn ico y su b r i -
l iante his tor ial mi l i t a r x i 
despidió con vivas m u é s -
tras de g ra t i tud a l director 
general saliente.. 1 
El nuevo .director general 
con tes tó para ofrecerse a l 
personal y pidió a todos su 
concurso para trabajar por 





é s e ! único lápiz; pero' 
. único Dueño 
ti 
00°-— 
Se ^rvira P ¡ 
«ste Gobierno 
c a r su d d t o i c ^ ' ^ jtfj 
para comunión ' ' 
de Interés. 
ONDULACION ^ . j 
Representante p m Uón Andrés, ^ 
ACCIDENTES • • 
del TRABAJO e 
fodmduales, Enfermedad, 
***** 
S i g u e 
^ O K .̂ I i MISTA 
n a r e t 
VICIO 68 
rodo c» personal de la embajada SOT^ 
S ..ÍOUU - r ceremonias 
es ba a«£li«o ^ ^ Inglaterra 
ara rogar por la vlí p-lí 
wc„enska Morgenbladett", que fe esta 
dura"^ el acto el órgano del templo 
^ ' i n T r n a d o n a r ' . - E F E . 
ÍC CONTRA LAS 
una secta retl1" 
.aU"e manifestar 




. los soviets. 
Boeterborgs Mor 
ue recibe ésta m-
^Lóndres, aña ê • 
íestación no fue 
rii8'autoridad s 
ílllPOf la Pollcía 'pmoleo de corti-
I RECLAMACIONES AL 
UEñHO IRAMIANÓ 
landres, 8.—Los represen 
le Inglaterra y de la 
i en Teherán̂  han diri 
Efe al Gobierno iraniano 
Jmns reclantacior.es acer 
i k los alemanes y otras' 
las "dospechosas" que 
encuentran aún en el 
•egún anuncia el rér 
diplomático de la 
icia Rcuter. EFE. 
IVION INGLES QUE SE 
BTRELLA 
TOO, 8jh-ün avión mi e 
ámeo £e ha estrella- i 
a «i suelo cerca de; _ 
U sur *de Suecia, a1 
Wia de una avería 
)T' El aparto se in-
BUS tripulanteŝ  se 
en paracaídas y uno 
"'as heridas. Tres 
esos y el quinto 
?or la /Policía.— 
Si 
O R T E O 
d e v i v i e n d a s 
p r o t e g i d a s 
e n l 
Alieante; 8.—Ss realizan ac-
tivos trabajos para el acto que 
se celebrará el día 12,.en el 
mismo lugar donde cincuenta 
y dos falangistas, de la vega 
baja del Segura lucharon he-
roicamente para libertar a Jo-1 
sé Antonio en dicha fecha ha-
ce cinco años. -
Al acto, asistirán altas je-
rarquías y personalidades na-
cionales. Se verificará una con 
centración de ciento cincuenta 
y cinco mil productores en los 
palmerales de Elche.—(Cifra) 
Sevilla, 8.—Esta 
en la ciudad de Eeija, con «AÍS 
' tencia del capitán general de 
la Segunda Región, Sr. Ponte 
y Manso de Zúñigá, jefe del 
Estado Mayor general Martín 
Prats, gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, 
acompañado del secreítario pro 
vineial y otras personalidades 
y jerarquías, sé celebró el acto 
d,el. sorteo dé viviendas para 
mutilados y familias numero-
sas.—(Cifra). 
RA 
es el mejor lápiz del nmmk 
orre r i c i 
S e v a n a i n t e n s i f i c a r l a s r e l a G i o B e s 
c o m e r G i a l e s g e i m a n o - t u r c a s 
2 O O 
5 s o 
'O co 
Berlín, -8.—Oficiosamente 
comunica que ei'aeródromo de 
I Abu-Sueir, en la región del 
Canal de Su^, ha sido anoche 
nuevamente bombardeado., E l 
resplandor de los incendios 
provocados eh las instalacia-
nes de ̂ abastecimiento, depó-
sitos de Biujaiciones y vías, era 
visible al regreso. 
También se ha bombardea-
do con eficacia los campamen-
tos militares y los depósitos 
situados al este del Puerto Pe 
troné, en Africa del None. 
Los aviones alemanes tropeza 
ron encima de las posiciones 
británicas de Sidi el Barraní 
•con un numeroso grupo de ca-
jas británicos. Después de un 
breve combate, un 4<EurricaT 
ne fué derribado. I 
m m 
X ) O 
ACCIONAN T O n T ^ ' 
. T R A B A J f i ^ CLASE M DDPEESOS ^ 
Se ha observado la gran en 
capia del último ataque sobre 
Alejandría. Además de los nu 
meroeos incendios producidos, 
fué gravementê  averiado nn 
mercante británico de seis mil 
toneladas, que salía del Canal 
de Suez.—(Efe). 
M E m m A m m m • 
COMERCIALES 
GERMANO - TURCAS 
Berlín, 8.—-La imeva viá 
ta del 'Dr. Clodius a Tur-
quía al frente de la misión 
alemana, sólo obedece a mo 
tivos áe política comercial, 
según se hace constar en la 
Williemstrassé. La misión 
estudiará la intensificación 
de las relaciones comercia-
les entre Turquía y Alema-, 
ma.—(Efe). 
DEL BRASIL 
Bío de Janeiro, 8 , — m o 
tivo de la fiesta nacional del 
Brasil, el presidente Getulio 
Vargas ha pronunciado un dis 
czr'^j , .¿: ;,v, rpn L-
tico, en el que declaró entre 
otras cosas qué la unión nació 
nal se impone como consigna 
suprema en los difíciles tiem-
pos actuales y añadió que el 
O'iJo l ; - ; — 
ger la dignidad invulnerable 
de la patria eñ tedas las cir~ 
eunstaaeiaa X 
tBAKSOOEAK) 
EMr '̂-̂ taffiQio teee ra 
M m el Atetíraatasgo ale» 
m habían hundido aírale-
dor de cua^ocientais mil to-
neladas de buques mercan™ 
tes enemigos, se produjo 
alegría general más allá del 
Canal j del Atlántico. **Ya 
hemos ganado la bata-Ha del 
Atlántico", anunciaros! los 
hombres de Est&do bxitáni-
eos y los pmódlcos quita-
• - -
la cilra anuadada» la mitad 
y sacaba» la eo&oluskm de 
que el ímpetu combativo ale 
r~ . . • ' -
•istos, cerno- demostraban 
estas cifras estmordiiiarift-
x p o s l c i é i i 
d e c a l z a d o 
, 8.—La C.N-S. ha 
tradicionales fiestas de Elda, 
un concurso de calzado de ar-
tesanía con la exi 
dibujos, y modelos.-
La auténtica "Solrî a* la en» 
suentra en el ASEO, prede de 
12 pesetas, garantizada. Bin hi-
los eroquiñol, 7 pesetas. Pma. 
C^m:'0 í'xm.. ' -
dos, cortes de pelo en tedas sus 
formas. Peluquería: Miguel 
MOTORES MiB0fSI0C» 
Cemente alterna trifásica, 
dos, de % a 50 HJP. Bntwgaa 
inmediatas. Beiegado mm&t~ 
DUCAL, Avda. Rep. Ar^ati. 
os. BÚM. 10, 2.r Teléfono 1401 
SE VENDE 
¥na «asa sitio céntrico, pftmfea 
baja y un piso. Razón: Diago-
nal de Harían©. 
da del cabello 
Enfermedades de la muff?» 
asistencia a partos, ê jeradoue* 
r -ny-s r 1 • . 
léfonc 1458; De 10 a 2 T de 
.......... . : 
Ivits enfermedades av®s.' Fsf 
macias. Droguerías. Laborato-
- : - r j ' r ~ ' ~: • 
. , • • ' ^ - - r 
(Hijo) 
ATealda de!.General SaBjurjo, 
aúm. 16. 2* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida),—Consulta: 
Horas de 10 a 1 J.<fe. f . 
MAHTEQUEBA LEONESA 
Elaboración de- m/uW* ^ 
tt Baiaé la atesf ióií «n Ber-
¡üi sobre los moílTcs de eg-
te descenso de las cifras m 
Üundimientos. Lc« iaigos 
días y la corta duración 
la nor.he era el veraaio no s m 
favorables en e! Atlántico 
para la iMjti'Ádad §nibmai !•? 
na, ei enemigo principal d« 
los merc^ntiíi. 
P r̂o mucha mayos impot; 
femcia tiene el hecho de cpp 
al disminuir el tonelaje do 
Inglaterra y de sus aXi&dogi 
j al au^ntar los peligrofi 
d« la aaTs^aeiáa pdr IK. ' !^ 
te de] AtluitiGO^ 
el fe^is® por él océano W 
tai '«3̂ - a g M ofreda mipRe 
menos blanco a las amiw 
SÜ de los toe hadan el t*̂ -
mendo iólo m wÑ&im 
©cal oasTŝ onde a un CUM 
nota por cítalo dft.hi 
mientes. 
do !»g dfras de husáímies 
glatecra son 637.000̂  euaJ 
supon®,un auef© y c 
sable axsüeaílo s@fef<s 
piso ̂  Iráfi^ pot [̂ A 
iMoesitaa tonelaje psrá sus 
f̂o^os ñnes jsoore tod^,'^ 
tí Stedfio©, 
gax* a la coneluMón da que 
los submarinos alemanes-
han seguido InlsB^ioando 
tóh i idea 3 n̂ é ra ai • • 
mero ta ha mulúplicado. 
Sfeclivaanente esto ^ ló qu® 
ha ocurrido desde que hat 
entrado en pleno ámasreMo: 
el programa de oo r̂tmê  
éo por Hite en la primavef 
ra. También la aviación h*1 
ápado áe maneja m W 
F«fo las pérdidas a. ei»iH 
secuencia de minas, q u é 
no se ] I « - • • > 
están contenidas en cstaî  
cifras, así eemo tampoco 
las debidas a averías q u é 
por sus conseeuenciius sel 
diferencian frecirfentemen-í 
U - ; po .> .. I -
das totales de* barcos. 
Ouando al eomien̂ o de] 
invierno los ración amien-«\ 
f « Se ^r^n ampliando ¿ r i 
Inglaterra y reduciéndose! 
las raciones, cwai pr.,re-» 
een indicar muchos sínH 
tomas, todos los inglese??' 
Be darán cuenta de que-Ial 
batalla del Atlántico no se 
ha ganado ni mucho me-« 
nos. Por el contrario, ea-i 
da vez se hace más y masf 
difícil, porque el to«clajt¡H 
que Inglaterra puede maní 
dar al campo de batalla 
cada vez más- reducido, l̂ u 
cambio, la construcción üe 
un submarino se lleva ,i 
cabo con «na rapidez cin^ 
co veces mayor que la ¿ÍQ 
un vapor mercante í*or 
íérmino medio y adénií&i 
ene5 ta 
ra o i 
U NATUIDAD ED NUES-
TRA SE^UflA 
Aon cuando no ŝ a fiesta rtc 
precepto, la' iratUción relisri"-
sa «spaño^a prüéigue venenm 
do ésla fresla de "Nuestra Se' 
ñora de Sept.iembreV o sea la 
Natividad de la Virjren María.' 
Debido a est̂ e' cariño espe-
cial a 4 tradición, manan \. 
fueron muchísi'mas las perso-
nas que ayer acudieron a mi-
sa eri nuégtra caniia1. como s-i 
ee tratase de día de fipsia. a 
pesar de que en cierlat \ss •,= | 
sias se supriinieron las mi-
sas wde hora" propias rte fét-i 
tíías festivos. 
En Salvador de Palit fiel | 
la archicofradía dé fas 
:• de María celebró devu-
ios" cultos en b^nor de su, 
amantísima Madre, 
Por la larde, 'y; sierni^ndn 1n 
de- "la Mesonera", 
sana de Acción Católica pa... do en la Santa ip-le^a Catedral 
el día veinte del actual en f haya eliniiexado «i domingo 
seminario Conciliar de sá̂ ri coii gran concurrencia de lie 
Fruylán y a los que invita « les de toda dase social y d' 
todos ios jóvenes,. 5eun o Dui todas edades. ' , • 
perient>cienies a la .asociación j La devoción i No^sfra Se-
Taies^ ejerciciog durai-án c a ñnra 1̂ Camino alienta en, el 
tro días y serán dirigid'05 poi j pcCho de todtrbüen lengési 
el superior de esta reeif! iH -a £n ¿j alta/ ríiavor : ba sido 
de Jesuilas, P. Cantero.' colocada Ja imagen de la. Vir 
En la iglesia de San .Juan: gen del Cam;iio que se VP ño-
de Ht'gla, tuvieron el domingo ra en ¡a propia Catedral, én 
por primera vez, un día de leí áhsideo 
reí¡ro espiritual ios aliiuwios | Predica el .consiliario de la 
a la Juventud Masculina d*' Hermandad M. í. f^. T e' t^.r-i. 
Acdón Ca'ó ii-a de IH P » ^ - } ^ iñ cáfedral. Dr. D. Eulog" 
quí jl retiro 
íe ésta í()!« 
la tradición, de aquella toda-j 
vía no lejana época., pues n^' 
llegado hasta primeroc idp es-j 
te-siglo, en que la capiiál leo-j 
nesa hacía m e3 Parque al^-' 
gre romería en utue se- nrohí) 1 
ban por primera vez en el año| 
la mayor parte de las WC.SK1 
y se consumían en abundancia 
isielones y sandía?, por la tai 
dTe, repelimos, cerró el rcmer 




Los , asistentes quedaron 
lisieclio.s de esta jornada e>. 
que se' les Ofrece el nuevi 
horizonte de unas horas n, 
aparlárnieríto del buílicio v lo 
qttebaceTés del' mjndo, pata 
entregarse a la meditación 
de las fiemas verdades. 
LA NOVENA A LA VÍUGEN 
i T.ópez. 
A las mita? ^p comunión, 
principalmente a 'a que ?e 
celebra a siete de la ma-
ñana, acudió gran número dé 
devotos^ •' 
SAN ADBTANO Y. SANTA 
NATALIA 
DEL CAMINO 
Hoy, día nueve de septiem. 
b!-t>, tendrá 'ugar, en la igle-' 
del Real Monaslerio oe 
Garba jal, (Carbaiala?!) la ce-• 
lebrac'ón de la fiesta de San 
Adriano y Sania NaiáHa., 
A la* diez, ;Ter^ia \ m\^ñ\ 
solemne. Por la tarde, a las 
En alguno® 
'ovinCia ha habido varind^c 
s en el día de "Nuestra 
Conocida la devoción qu el 
pueblo leonés sienle hacia «u 
excelsa Palrona Nuestra S6* 
ñora del Camino, nada ^^drú cinco y media. Comp' 
extrañar que la novpna .q-jn- rhón del p. Gregorio 
su Hermandad ha or^ani/a- agustinov y Reserva., 
LA JUVENTU 
RUA, 45; SEGUNDO 
Director Dr. GEMINMNO XsENSIOo 
Secretario: É). JOSE HOJAS. 
ES LICEKCIADOv^ 
MOLINOS CLAUSURADOS:' 
Comprobado en visita de 
Inspección eíeciuaaa por ia 
.Guaraía- civil del i 'iiestó de 
Vega de Vaicáicel, que en 
loá .molinos enc^avaaos en 
Kuiteián, Herrerías y . .Vega 
de Vaicarcel, todos de eŝ e 
Ayuntamiento, prtpiedad de 
doña parolina ^Franco Delis, 
üon Aogc'i. Am.go López y 
don Eüiiaruo- Martínez Par-
do, respéotivamen^e, se in-
fi:inge lo dispuesto sobre 
moituraciones en molinos 
maquiieros, no exigienao a 
sus'clientes la de oída docu-
mentación, ' esta Jefatura 
Provincial, en iionibre dei 
limo. Sr. Delegado Nációnal 
de este Servido y al ampa-
ro de las disposiciOiies v i -
gentes, na acoraacto clausu-
rar provisionalmente el ci-
t a d o molino, e instruir 
el opotftuno expediente para 
su resolución por ei I lustñ-
simo Sr. Delegado .Nació* 
Comprobado que en el mo 
lino enclavado en Villareu-
te, Ayuntamiento de Villa-
sabariego, y cuyo arrentíatá 
rio es don Pauliro Giménez, 
se infringe lo dispuesto^ en 
los decretos de 25 de, No-
viembre de 1940 y §0 de-Ju-
nio último.' y las órdenes 
complementarias de la De-
legación Nacional dei ser-
vicio Nacional del Trigo, es-/' 
ta Jefatura Provincial, en 
hombre Qu, ̂  
v ioio ' í^10^! 
posicii 
to; hj 
i do Nacional^0' sf. 1 
* * * * ^ 4 7 " 
co Dr. C f s ^ ' Í É 
(Estudio OrtoíáCl 
síes. 2Sfi T?a MÍÍTTI M 
l i r a | 
Madrid, a.—Ha 
suiado el eampai 
menino emphiHid 
maya (Guipúzcoa 
tencia del mlnfeíri 
han distribuid© va ÜTÜOS 
^os carteles anunciado-
res de los ejercicios espinma 
?-, en competo retiro, 
a Juventud Ü!Ofe-
Queda abierta la matrícula en la Secretaría de este 
Centro durante todo el mes de Septiembre, dando co^ 
mienzo las clases él día 2 de octubre. , .;, 
HORAS: De 12 a 1 y media y de 4 a 7. es un lápiz para los labios 
f Siga ustéd nuestro ûno d<f • 
T R I B U T A C I O N 
p©» caífespondencia Én ei acto ve dO& 
msñ WG&Í SÜI Dieocupocione ^ 
dudas Pida mgentemente folleto T 
ÍOTI pfograma y detalle; grata 
?Fa Asta- . CAMION i carga 4 toneladas y ALTAVOZ gigante >e vende 
aprá íovia turismo Citroeki senii-ñuevot en .él Nuevo Recí.e'o Táduslrial, 
Carreter 
•ias. nnra. 6. Se eom¡: 
iase de trat o MppH > 
se venden trapos ps 
<iezá y bayetas para m 
ño. ' - ' ^ \ 
MOTOESS Bobii^aje? 
ral. Electro,Medicina, 
eidad del Automóvil, 
Juan 
provinciál tí^i ManUj 
to, presidente de la imá 
c\, y otras \m:^i¡Mm 
Asimismo Mn ^ ^ L l 
suratíos Jos ^ P * » 
femeninos insfáladMim| 
go y .Murcia. A t M j L 
h a n a sistido - seisc^^B 
maridas en t:^ ' 
ces:lvps.-rCifra. . I 
Ordás 
se venden. 'Informesr Garage 
Manzano. 8ta N(,nia. 
•GA:LLiH-lS LSGEOEN y po-
li ería ÍDva, se venden en la 
Grarija Victoria. León. i 
BOCOYES y pipas se venden 




VENDO 15X00 plantan viñe- ^e(jja ¿eben 1 
do, pkna producción. FaeiliíG yante este mes j 
envases y bodega para cose- ^«tndtós ¡éí: j 
SAOOS vacíos, arpillen, gén 
ciana verde y.'secaf serñüía ^ 
linaza, miel, cera, plantas sne 
dicinales. Comprador Valeria 
ds E; 
no ,0. Avda. de 1̂ , VsiUntm 
plazo de matrl, 
tando el Libro, 
Los q«fe m 
se el día V 8 
$e recuerda a Jng Empresa-
rios que según «Hí'Mjlo 90 
de 1& Ley de 21 de novioinOre 
de. Í93Í, el con.rulo ele iraca 
jo ño -termina por auS'.-rfc-a 
dc-l obréró motivada ^or d bér 
V.CÜO militar, v que el p;i!¿onG 
es facollado pniñ prescindir 
de los servicios de qu* aqut,'' 
que inUi:'i namenie susliloye 
$1 trabajador moorpuíadd a 
Éiias, a1 regreso'.fe .já'.e. 
Asimismo á.- recu'-rda que 
8a infracción -le bs Jisó'isj.'Vm 
referida, con jrreg'o al ar-
tícu'o "63 dVi lie^.nmen'.o dt 
Inspección d.» TíMbajo, ?era 
ftancionado c m nnila .lá 
doblando m caso de reinci-
dencia. 
En ca-os especiaios? que pu 
dieran áurgir, ni? emprer-a^ 
leberán d^'gir0? en conó'U'.a 
a las Delegaciones !\í'g¡ nal', 
de Trabajo, a UH UelegMCiones 
iPr^vmciales o las Delegacti-
jies Sindicales, qu * "ion re< 1-
bidn órdenes concedáis en t& 
as? 1.11 .Vidales. ijS tsaneza. 
40 OOGHE. "Dod^e" de ,18 H.P. 
tra- Se vende. Para verlo: Garaje 
XJhevroiet ' • 
10a VKÑDO casa en? San Andrés 
del RabaÉedo de nueva coas-
trucción. Para tratar:; Nieves «A0^^ 
García en la misma 
construida, 
hermosa hdei 
buses de Lee 
;cien 
con 
COMPEO mdíino maquilero. 
SE DESEAN huéspedes. Ral 1 ^ ' ^ é ^ ' I f } ^ G6meZ' 
miro Balbuena., 14. * , ban Fedro, ,¿U. L,eon. 
ios SS VEHBE coche Ford 8 el- VENDO CAMIOJ servicio pu 
llndros, 7 plazas modelo 1936. blico,, perfecto 
el casco de Leóri 
50 y 150.000 peseta 
tar con D. Juan 
pez Castrillón. núm 8 
12 de la mañana todos lo& días 
laborables. ' , 
AMA de cría sé ofrece. Razón 
en San Salvador de Negrillos. 
María Llórente. 
SEMENTAL bo . 
antecedentes lecheros, y - . , t  QkUdó. rara 
MECANOGEAFiA, taqui^ra- toda prueba, servicio público tratar, con Hipólito Monteue- . 
fia. abanos limpieza reparcelo con cupo gasolina, bien calza- g™. Sahagún. Teléfono ¿'¿. 
nes. Trust Meeanográf.co do. Informes'esta Administra- S-E VENDÉN dos camas nae--
fofo. ' ción. tálicas. Informes está, Adrn--
LA PAZ. Frutería. Casa ŝpe- VENDO balanza automática, nistracióm (0. 
cializada en sem-ih-s je toda-, diez' kilos. Informes: Calle MAQUINAS de coser 
elases. Nabo forrajero, repollo Descalzos, tíúm. 10. ger" ,si»minuevas sé ' venden, 
bacalán. corajpn de buey, lom (.]la próxima. Casa con huerta. ' Calle Fernando Rcgueral nu-
barda morada etc Avenida Trobajo - del Camiro. Otra ca- mero 7 (Portería;.. 
Padre lá¿a- ?3- Teléfono lb<2. sa? huerta, árboles, frutales TRASPASO • tienda comestij 
\ da. de S. v a!pn'.í ;ra. dentro casco León y Varios so bíéS .'céntrica, por, ausencia » 
VENDO camión Beltortz, seini lares. San Miguel. Avda. Ro- .dueño. Inf orme.?: .Plaza 
nuevo, 5 toneladas. Razón: líe ma, B. Teléfono 1430. I vor. 10. ' ¿'i 
pública Argentina. 10, o Telé- LINAZA (sustitntivo). Vén- MAQUINA de escribir eato^a 
fono 1455.- . dése partida Informes: Pübli ría por aparato de xadio. K '̂ 
CUBAS de 60 a 200 cántaros, cidad ÍVIERQ, pública Argentina, num. 
bocoyes y pipas todo en made- SE CEDE habitación con de- 2.° I?o la. v 
ra de roble vendo a prpeios de recho a cocina, y oirá para es- SE TRASPASA urgente, 
ocasión. Vicente Garcíá. La tudiantes. Informes: Burfío to neírocio ausenc'a du^uo. 
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Roma. 8. Comunicado nu 
mero 461 ^él Alto Mando d^ 
las fuerzas italianas: 
'•Africa del Noríe.—En >,Í 
freñie de Sollum y Tubr.ük, 
actividaa. de Jos destacamen-
los avalizados y de la artille» 
ría del Eje,, Las inslaiacionfef-
y depósitos del puerto dé'Tu-
bruk fueron castigados por 
tiro de las balería^ a^manaí . 
Nuestra aviación 
gran actividad. Formaciones 
de Qaza atacaron brjllanteme^ 
te, en vuelo bajo, la baŝ e »é-
0̂ [Js puertos de la rea enemiga de Sidi el Barra-
ental bri^nica y los ni, incendiando cinco Aviones 
que sé encontraban en tierra 
finlandesas que 
j Este del Lagd La-
! n ifeanzado el ^wn. 
i lucha contra la Gran 
I formaciones bastante 
7** de la aviación ais-
h^mbaráearon, la noche 
cou bombas del máii-
h : ^ las instalaciones 
»l Tyne'y del Hu 
n de la Isla. Incen-
xplosiones han señala^ 
cacia de estos ataques: 
¡ar̂ o de 'a costa britá 
iauclias rápidas han 
un convoy fuertemen-
rido. hundiendo cinco 
lereantes con un des-





y numerosos vehículos moto-
rizados. También fueron ame-
trallados con eficacia, oíro& 
aviones y vehículos. Las for-
maciones -de bumbardeo alean 
zaron las, obras, forirficaciO-
nes. baterías e instalaciones 
de la plaza fuerte de Tobruk. 
provocando grandes^ incendios 
Todos nuestros apa'ratos regrt 
saroii a sus bases. Algunos de 
ellos habían sido alcanzados 
por pl fuego enemigo. 
Lo», bombarderos alemanes 
han cparado eficazmen.t€ ciou : 
Ira aeródromos de vanguat-} 
dia y objetivos militares de 
importancia de Marsa Ma-
truk. Un avión inglés tipo 
"Curliss", ha, 'sido derribado 
en combate aéreo por los ca-j 
zâ  alemanes. Los .aparatos 
butánicos han efectuado nue 
vas incursiones sobre Baroe ^rj 
Bengasi y han bombardeado, 
además, algunos poblados de! 
Cirenaica sin Ocasionar víc-
timas. Dos. aviorfes enemigos 
fueron derribados por nues-
tra DCA y la tripulación com, 
pleta- de uno de ellos, com-
puesta por un oficial y cinco 
suboficia'es, ha sido hecha , 
prisionera. , , j 
Durante la última noche;' 
lo» aviones enemigo^ han ata 
cado, en olas sucesivas, la 
capi4al de Paleimo, ocasio-
nando dieciséis muertos y 
veinlicmeo heridos entr« la 
an̂ e el día de ayer y la 
última, la aviación cM 
ha aniquilado tres bar-
írcantes, coa un despla- ' 
tío total de 12.Ü00 tone 
que navegaba a lo largo 
icsta oriental británica, 
ie iaa Islas Feroe. ' 
el espacio aéreo del Ga-
la Mancha, la aviación 
ica ha perdido, en cotn-
IDCO aparatoŝ de caza y 
f bombardeo. . 
largo de la costa norue 
olandesa, las fuerzas ,na 
Wo derribado dos av.io-
wmbardeo británicos, 
wte la pasada noclie, 
«nes ingleses han vola-
«l Norte y Oeste de Ale 
Penetrando en el espa-
« capital del Reieh. El 
«o Pudo llevarse a tér.-
«a eficacia esperada 
¡2J0 % nü^na defen-
* ™ A ^^'^sapio arro 
mol v boiIibas explosi 
« v í •1•̂ îaíi, pisando 
y neridos entre la po-
1* *1 la HP A J cazas "oc^ur . 
K ^ derribaron a ca- ¡ 
HN. 0t7 mbai deros asal- | 
j R l ^ ^ ^es fueron des- ' 
m * 4 * 1* Marina-^¡Ffx1116" devolvere al proveedor 
ite^- A N O F ? ^ ^ 0 CORTE ? C o n f e c c i ó n 
ü t U i i ^ ^ ^ ^ ^ G U E Z . i . , y 2.- -Enseñanza, ' 
'Jñ t****^ izquierda. 
T * * * I L P E P ^ f / P Z W T O 
B»u. ^ M ^ ARrn^LOS PARA EEQAL* 
i c a d e n i i a P o ü t é c i i i c a 
BTVA l ^ O m , I908.-~LEON 
erta la matrlpn?ritas en Alcázar de To-
«irse S T a r^ra el Próximo, eprso 
^ 6 al ^^ector. Rúa. 26' 2« 
población civil. Los daños ma-
teriales carecen de importan-
cia. Un avión de los gue lo-
tnaron parte en el ataque, rué 
incendiado y derribado sobre 
el mar, pur nuestra DCA. 
Africa oriental:La aviación 
inglesa ha continuadq sus ar 
cione» contra , nuestros cen-
tro» sanitarios y ha bombai-
deado, en vuelo, rasante, * l 
hospital principal de Gondar, 
constituido por un conjuri:> 
. de paueilones aislados y ma> 
cados con distintivos bien viv 
sibles de la Cruz Roja. Ray qu? 
la-m-entar un. muerto y dieci-
siete heridos, incluyendo per-
sonal, 38hítario y hospitaliza-
do. Ha *iúo re» naz.fiao un ala 
que enemigo contra Uolchetit. 
Una fuerte columna italiana 
fornmJa pur' elementos nacio-
nales y coloniales ha ataca-
do por sorpresa las posicu-
nes británcas y ha dejado po-
bre el terreno, en su huida un 
centenar de cadáveres, cayen-
do, además, en hupsrras m^-
nos abundante materal de 
í?ucrra v provisione? alim^ri-
ticias. Un í¡ilto espíritu reina 
entre las ^ fuerzas' italianas y 
ascaris."—EFE. 
Mañana miércoles, a las cini 
co de ia larde, reanuda nues-
tro Viquipo de ^ hockey" la tem 
poraaa de juego Su enemigo 
es el reciente equipo, lambiéu 
oe S. F. de Ponferrada. Aun-
que por: completo "novato" en 
estas "lides", presema un con 
junto muy dig/io de fenerse 
en cuenta, ya que en el poco 
tiempo que llevan juííand 
han conseguido verdaderos 
progresos. pudiWido ya obser-
varse alguna pRT?oualidad bá-
tante prometedora. 
Debemos''aclarar que dichos 
progresos se deben, aparte del 
interés que las camaradas po 
nén en el juego, a su asesor 
camarada Lagos, que con ver 
dadero acierto dirige su pre-
paración tóenicá. 
Nuestro equ'po se presenta 
cífti igual que la temporada 
pasada, solamente en la de-
fensa fánemo? la baja acci-
dental de Teresa Carreira-. 
que ha pasado a cubrirá Mar 
g'arita Cabállero que en dicho 
puesto parece ser dará un 
gran resultado. 
POMADA C B F S O : •Quemado 
ras. grannlaeiones. herpes, ez-
ePihas, úlceras, grietas. BAÁ-
En la delantera hay oirá p€ 
queüa variante: «í exrreiuo 
izquierda cubierto por Mon« 
serrat Elias que procede del 
equipo d^. Avi a, que ge .nu**», 
ve en dicho puesto con bas-
tante facilidad. 
Por no haber llegado aún Í 
nuestro poder la aíineac!>iti 
q̂ ue présentará el equipo de 
Ponferrada no podamos da'jla 
a conocer a nuestro? lectores. 
La del equipo leonés será la 
siguiente: Adela de Prado; 
Margarita Caballero y Carmen 
de Prado: Isabel Melón, Ade-
lina Cancelo y Sara Cordero; 
María Luisa Benavide^. Con-
chita Coderque, María L m 
Nachóií, Carmen García f 
Mons-efrat EUas. • 
ENCIAS DE CAZA Y. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
SOT 
i , 
i ; • • 
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T I C ) A R I 
de 
^ E 0 S " B O E G O 
exciUBívo: GASOGENOS. GARA-E IBAIt 
La fecundidad de los autores 
españoles es extraordinaria. 
Lástima que no se ' pueda 
<iecjr lo n^ísmo de la cali-
dad. Con el número no se 
compensa la baja tonalidad 
de la escena. Bueno es, sin 
a embargo, quí» se animen los 
noveles. Pero que rio vaynn 
con el limitado propósito de 
ser los tuertos en el país 
de los ciegos, poique fácil-
mente no pasarán de au-
mentar la pléyade de auío-
-res ciesros—a la'luz fiel btien 
teatro—. fácil planta de e<-
los tiempos. Así. que án?-
mo para los noveles; pu*»? 
' ei teatro nacional necesitni 
hoy savia'nueva. Al concur-
so de zarzuelas organizado 
por la Sociedad Española de 
Radiodifusión, se lian pr*1-
MitladO en Radio Valencia 
61 libretos en dos y trés 3^ 
to§. 
X X s 
EN el Cine Vergara, de Bar-
celona, fué presentada en 
pruefca privada ta produo-
oión de la "Cífesa" "Su her-
mano y él"» que reúne un 
elenco artístico altamenia 
i interesante; Blanca Silo, 
Manuel tuna, Antonio Vi-
co y Enrique GuitaH, entre 
otros artistas. La crítica bsp 
ceíonesa da simplemente la 
noticia sin comentar l cin-
ta, que IQ deja para el día 
dei estreno, adelantando, sin 
embargo, la excelenW im 
presión que produjo en es. 
público qu<* asistió a ?? 
prueba privada. 
"SAPuAoATE". produecióií de 
la Hispano Film", será pie 
sentada por los organismos 
oficiales cinenríatográfleos 
ên la Exposición Internacio-
njU & Y f i m m ^ COR ""Sm*-. 
salé" ha sido seleccionaila 
la pruduCi-ión curta úe la 
"Oiresa" titulada "Suite gra 
nadina". t ' 
AYER en el PríMcipal Pala-
cio, leyó su nueva obra 
"La Caramba", el maestro 
Moreno Tórroba. 
Con esta obra que, se-
gún líos dicen, habrá/ de 
empalidecer sus anterio-
res éxitos, se presentará 
este admirable compositor 
el día primero de enero en 
Madrid, al frente de un;* 
gran Compañía lírica. 
X X X' 1 
OCHAITA no descansa y acá 
ba de terminar una nue-
va obra en verso titulada 
"Madame Violeta", que se 
rá estrenada por la Com 
pañia de López Heredia v 
Mariano Asquerino. Tam-
bién nos aseguran, que ha 
terminado otras dos obras 
destinadas a María Fer-
nanda Ladrón de Guevar* 
y a Ahita Adámuz. 
X X X 
íVIICKEY Rooney, Jndy Gar-
lan, Shirley Temple, Dou-
/ glas Mac Pali y June Preis 
ser, encarnan los princi-
pales personajes de "Ba-
bes on Broadway", pelíeu 
la musical que se está ro-
dando actualmente. 
X X X 
LUPE Vélez. largo tiempo 
alejada de la pantalla, 
protagoniza en la ' actua-
lidad "La indomable", con 
Rpnald Woods y bajo ta 
dirección de. Leslie Good-
wms. 
X X X 
UUNA chica de postín" es 
la nroducción americana 
qu# con Waiter CoaoUy, 
ha rodado esta temporada 
, la po^aiar artista uínger 
Eogers, 
v ^ 
<st, ¿9, <SK> 
KATHRYN üraysou, uueva 
, estrella Juvemls, hae© -m 
aparición en ! celuloide 
en la peiicuia "La Secre-
taria de Andrés Harvey 
% K K 
LOS Hermanos Marx se pre-
paran para su próxima pe 
lícula: "Saldos en el <§ó« 
tano'% #uya acción trans-
curre en un gran bazar, 
del cual los tres herma-
. nos son detectives, 
x x r 
EN ios Estudios Lepanto y 
bajo la dirección de Pe» 
: dro Puche, comenzará. en 
breve el rodaje de "Una 
conquista difícil". El pria 
cipal papel femenino co« 
rresponde a Luchy Soto j 
el guión es de Rafael Lo-
pez de Haro. 
micii 
Edad, 21 a 35 años. 
Instancias hasta el 7 
octubre 
Para informes y docu-
mentación diríjase á 
este Centro 
No se envían ipfomeg 
por orrrpo si no se re-
ciben 2,30 en pe&eíaá . 
ta l l zan preparalivos miniares 
r o í e c c i o / i 
f a m i l i a s n u m e 
n 
Munich, 8.—-El grueso de las tropas soviéticas que ocu-
pan el Irán, no se han dirigido hacia Teherán sino hacia 
iá frontera turca, según comunica el corresponsal de fi un 
periódico sueco, que agrega qu© m la frontera de Siria 
j el Irán se seilalan grandes concentraciones de íuei^as 
Miténicas. } 
Asi pues, dice el periodista, no es improbable que los 
anglo-soviéticos ejerzan próxtoamente nresiones sobre 
Turquía para obligarla a decidir su poación y poner en 
tigor el pafcto anglo-turco. A las maniobras anglo-sovié-
tieas hay que atribuir los rumores que circulan sobre una 
xeorganiaación próxima del gobierno, de Angora.~™EFE. , 
Madrid, 8.—El Boletín Oñ'mada y de 
cial del Estado publicará 
mañana, entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
"Jefatura del Estado.—Ley 
por la que se entenderán en 
su integridad ampliados a 
toda clase de empleados pú-
blicos, tanto civiles copio mí 
litares, que dependan o ha-
yan dependido del Servicio 
Nacional del Trigo, los efec-
tos determinados en la ley 
de 2 de noviembre de 1940 so 
bre abono á e servicios a los 
funcionarios civiles y milita 
res que presten sus servicios 
en la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transpor 
a a y e los generales v' » * , 
coroneles de los restante*- -0 a 
cuerpos patentados de¿t l 
Armada. T „ 
y de 
^"cuenta nn 
Otra de protección / 1 ? ^ i ' ^ W é ¿ \ 
milias numerosas. EnN^Uvt ff/1 (5 a 7 K-WÜ-
de esta ley se consideran fa» 7oQ totai a î 0"1 ' 
milias numerosas, las cúm- i 0 *aás h^ 
puestas por el cabeza de fa- ATQB-0S fu«r3r 
milia y cinco hijos o más -^^éis Tty\\ ¿ 
legítimos o legitimados, me- íi011 beiiefici¿;-Se!Hi 
ñores de 18 años o mayores t i / ^ a s i1 W 
de esta-edad incapacitados í.11^ ^ trah!:^ vic co^ cuau uiuujjticnaaos Ta : " ^ iraba:;^ 
Para el trabajo. E l límite de f J ' J ™ . ^ d o r i ^ 
18 anos se considerará ex- -3 , hij0-En S 
cepcionalmente prorrogado ffj? as Peik3onaL¡ 
hasta los 23 cuando los hi- f * serán 
jos no disfruten de ingresos :lmi!l 
Otra por la que se dispo-
nen normas para proceder a 
la elección de los ascensos 
de almirantes, vicealmiran 
gresos 1?milla de la*^ 
por su trabajo o por rentas ^ia' r.educción ^ 
de cualquier otra natura-
leza. ole y cédulas £ 
' h s c e i i p r o p a g a n d a b é l i c a e n . l o s E C » 
I S O m i l l o n e s d e d ó l a r e s g a s t a d i a n a 
m e n t e I n g l a t e r r a e n N o r t e a m é t i c á 
.\fíieva York, 8,—A 4,6̂ 6 
Ijersanas se eleva el nú" 
m%m de dipl@máticos, em-
pleados, técnicos y propa-
gandistas británicos que 
Unidos, según informan de 
Washington al "New York 
lioieM'V Hasta la. fecha no 
•habían 'llegado a este nú» 
.mero y, al comienzo de' la 
gaerra en Europa, sola-
mente' había 219 personas 
encargada»- áe estás faa-
ciones. 
• I I senador Weehkr ka 
declarado con este moti-
vo, que Inglaterra gasta 
ciento cincuenta tnilioi&es 
ele dólares diarlos eon el 
úmeo fin de arr^trar a 
lof Estados Unidos a la 
f uerra.—EFE. 
L 
rriflio PEISTE A l t a 
. Buenos Aires, 8.—IS Presi-
dente, CastiHo ha pronuncia-
do un discurso en el acto dé 
aband^ar con el pabellón ar-
gentino los barcos' adquiri-
, ¿os por la República a Italia. 
Con .tal motivo manifestó que 
la constitución de una flota 
laercante permitirá al país 
Independizarse económicamen 
te de otras potencias y resol 
Ver el problema de las expor-
taciones de productos nacio-
IxaWs,. que ahora se ven pr i -
vados de salida por |a escasez 
fde tnr^laje raaritimo 4e «*r-
^ |fa .—EFE. 
DIPLOMATICOS m O L E 
. BES QIJB ABAHBOMA^ 
FBíLAJfiTDIA 
S I EEUNE LA 
SION DE MOVILIZA- * 
CION INDUSTRIAL. 
Tokio, 8. Se ha reunido 
la comisión que estudia la 
movilización nacional, pre-
noye.—EFE. -
ESTADOS • UNIDOS VERS-
DEN NAVIOS A FAMAIHA 
- iyyova York, 8.̂ '82 bapcos 
mercan tos con u n despla-
zamíento de 420.000 tonela-
das, han sido vendidos oor 
los Estados Unidos al Pa> 
rmmá desdo ei oomlénzo de 
la guerra europea, según 
afirma eí "Jlew York T U 
• trios". Entre estos barpos ti 
guran 70 petroleros ' oen 
300.000 toneladas. EPE» 
VISITAS DE LA MISION 
80 IE ICA 
Kueva York, 8.-—Los miem-
bros de la mi&ióxi militar so-
viétioa que enouentra ea 
ios Estados Unidos, han v i -
sitado el. Cuartel General y 
la organización de la sexua-
da ilota aorteameri^aaa «a 
los Estados. Unidos y Wás-
hing-ton.—EFE. 
m m m \ ® í k n ú INGLE 
Londres. S*. 
de íes miáislerios 
En materia de enseñanza / la^^urda1 '^ -^ 
los beneficios comprenden: qüiünatoa Q 
tes y contraalmirantes del ^ c i ^ ^ ^ ^ ^cuenta 
cuerpo General de la Ar~ y0Sdeder í̂e0nciódn d'e ^ ^ 
títulos de pualqukr otra na- familias de ¿ ' 
turaleza, para cursar eslu- gor̂ a 
dios en todos los centros de Losmiembm 
enseñanza oficial de cualquier merosas que ™ 
grado y las escuelas proíesio ^ ^ 
Sales y especiales. Las fami- ca ^ 
lias -que tengan de cinco a Z * I ' ^ 1 * 
site hijos disfrutarán de una P01.cle^o en los 
bonificación del cincuenta por *rritjs ^ "^oe.. 
ciento en el pago de aquellos ^ l̂ase "e e^B 
derechos y las de ocho o. má.'t Portes/terrestrégjr 
hijos estarán eientas de, ello, y^del cuarenta^ 
En materia fiscal, los bene- niiembros de lasiat 
ficios alcanzan: reducción de segunda' categor 
los iínpueétos de utilidadi s ellos tendíán pref?i 
por rentas de trabajo del ca- asistencia sanitaria gnt 
beza de familia en los siguien -los estableeimientos»dí 
tes casos^ hasta seis mil p^- cencía oúblieavpara 1 
setas de ingresos, 'excepción s0 eil ¿¿g mismos En li 
torios o cualquier otro 
cimientQ de earáettr j 
gozarán de preferecc 
su admisión, ;ápUfcfc 
una bonifieación de' 
por ciento de.las tatij 
pon di entes a los gi 
LU911 a S a n S e b a s t i á n 
S« E . @| J e f a d@1 
E s t a d o 
E L GEraERAL '• BEñTZ narios que se ocâ .n 
LLEGARA A MAKSiíLL/i permanencia y en 1 
EL DÍA 10 teneia médica; del 
Vichy, 8—El comandante en miento. También tcK 
jefe de las fuerzas francesás( fereKCia en la proyia 
en Siria, general Deníz, llega tjnos e]1 ia admimstn 
rá a Marsella el día 10' dei a c f ^ j ^ Quedan exitpti 
tual, según se anuncia <¿a an g^á^ter de benetó 
gen competente.—EFK | familias numerosas los 1 
NOTICIA DESMENTIDA tengan î gresoŝ arô  
Berlín, 8—Las autoridades San Sebastián, 8.—S. E. el. 
Jefe del Estado, acompaña- \ alemanas e italianas compe-
do de sü esppsa'e hija, des tentes desmienten categórica-
los Jefes dé sus casas mil i tar ' mente las noticias de origen 
y civil y de sus ayudantes, | inglés según las cuales el era 
llegó a San Sebastián, pro-(cero británico "Herminio* har 
cedente de Madrid. bfa embestido#y hundido a un 
E l Caudillo, que se había I submarino italiano en el Me-j 
detenido en Burgos para í diterráneo hace algunos día^. 
pernoctar, visitó por la ma- i —Cifra. 
ñíma al Arzobispo, restable-l m m ^ ^ n m - á 
cido ya de su grave enfer- ViQELA^CSA. DE Q m n ^ m 
medad. El ilustre Prelado | Shanghai,* 8.—Segün1 nQíicins 
recibió, a S. E. .en las cscá^ recibidas de Bomba^, i^s ¿u-
Gomunicadt)! Je5as 6̂ su Palacio y se mos-' toridades ' in^uefias^e la india ] 
y j t ró visiblemente emociona-i han sometido- a Una vigilan-






jdo ante la presencia del Ge- cia aún más rigurosa a Ghan-Seguridad Int-erior: 
"Las actividades de la avia-] f e í s i m o . Después se tras-
ción enemiga haa estado U-Madó S. E. a la Catedral, que 
mitadas a la ©osla oriental! acorrió detenidamente. El 
anglo-escocesa.. Hav q m la- Pueblo burgalés, que al no-
mentar algunas, víctimas y ía?í3a Presencia de S. E . se 
daños, si bien ai» «a graalí9^3, reunido en los aire' 
i . tU 4 3 FB Í üedores de la Catedral, ife 
aclamó al abandonar el tem 
" - M ^ « H ^ 4 ^ ^ ^ ^ pío ' 'coa 
di, cuyos artículos- son censu-
rados o suprimidos.—EFL. 
A 
i<Ha.nen £:> 
acuerpo cô  , , 
Italia y Crog 
T.'-Timen íí'n 
ie8H¿ éstableesj 
U - orlriátíCO ̂ AJ 
com^ar;'"^ 
ig les@s .derribados 
sio, 
Helsinki. 8.-—Lo* miembros 
?«ración de Inglaterra , 
¡do hoy h&ciá Torko,' 
mlrtaréarán en un avión 
que- Íes llevará^ a 
Lubeek y de allí seguirán via-
je en avión a Lisboa, donde sé 
efectuctrá su canje con el per-
diplomático de Piolató-




Berlín, 8.—Los buques y 
media tarde continuó el! artillería alemana , contribuye-
y 
ien »e 
o fie . : 
8iv - ia. 
G Q f © S a ^ S ^ ^ ? ¿ ^Te- para i ron con éxito a recl 
^ " ^ ^ ^ | l a capital de Guipúzcoa, sien ataques aéreos de ay^ 
\ f J ' I . I "0 nuevamente objeto en UA informa ofíciósamei 
a l C a n a d á . M a c k a n z i ^ ; Burgos y pueblos dei t r a y ^ t o u r S derribadoí 
U \ n n |W» d« grandes demostracio- bombarderos bn lá ipc 
Montr^i « Í-I ^1 h e s ue cariñ0- En el Palacio lo que las pér.d¡d§s.. 
Moiuieal, 8.—El jefe del d« Av^t» t.n#.««fi.oK«« w R A F. se elevaron a 
gobierno canadiense, King. | i f ^ t i ' 80 encoütraban 1031 anar¿tos 
ha llegado al Canadá pro- lastros de laJ^bernacÜÓQ,J aipor 00tra parte, durante e1 « oiie % 
cedente de Inglaterra. j Ejército y Aire y todas laslataque de la noche ü ^ ^ ^ . f ^ ¿ 0 &ft* 
